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摘要 
2014 年 3 月 18 日，台湾大学生和反服贸民间团体在晚间突破“立法院”警力，
占领“立法院”，以此为标志开始了震动全岛的“318 学运”，即“太阳花学运”，其
持续时间之长、参与人数之多、声势之浩大，震动全岛、大陆甚至国际社会。尤
其值得注意的是，新媒体在这场学运的发起、组织和发展过程中，作用不可或缺。
以青年学生为主力军，学运组织者和参与者熟练地运用新媒体来散播反对意见，
建立学运动员网络，利用新媒体自主发声，甚至进行现场直播，获取国际支持，
支持各项行动的组织和管理，对学运发挥了不可忽视的重要作用。 
台湾网络普及率高，青年上网人数众，且青年网络社交使用率高，本文采用
文献分析法、个案分析法和问卷调查法，并以“太阳花学运”为个案，探讨新媒体
时代台湾青年政治意识变迁与新媒体社会动员功能的关联。具体说来，台湾青年
政治意识大变迁，由政治效能感低、存在政治冷漠向世代抗争转变，政治效能感
越来越强，同时政治参与上由淡漠政治权威、渴望政治昌明向建党争权转变，越
来越多地参与到政治中去，从体内外走向体制内；在身份认同上，台湾青年的“台
湾认同”越来越成为主流，在统“独”立场上多数还是主张两岸维持现状，不过需
要警惕的一个趋势是，主张台湾“独立”的比例在缓缓上升。在此大背景下，“太
阳花学运”中，青年人综合运用了各种新媒体技术和虚拟社群，组织、动员社会
参与，壮大反服贸舆论和学运声势。新媒体越来越成为台湾青年与当局抗争锋利
的“宝剑”，抢夺话语权，反过来也加速了政治意识的觉醒，政治效能感越来越强，
政治参与和政治行动变得频繁起来，越来越成为台湾不可忽视的一股重要政治力
量。学运的余威及台湾青年的政治参与走向也在之后的 2014 年底“九合一”选举
和 2016 年的“大选”中得到体现。青年代表着未来，两岸关系未来的发展希望在
青年，如何加强两岸新媒体的合作，吸引更多的台湾青年，也值得我们深思和探
讨。 
 
关键词：太阳花学运； 新媒体； 社会动员； 政治意识变迁 
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Abstract 
On March 18,2014, anti-black box service trade democratic front and other civil 
society and students broke the Legislative Yuan police force，  occupied the 
Legislative Council Field, as a sign of the beginning of the shock of the island's "318 
Student Movement ",that is, "Sunflower Movement " until the end of April 10,has a 
very great impact to Taiwan as well as to the mainland, even in the international 
community. It is the longest duration, the most massive, the largest number of 
participants in a social movement in recent years in Taiwan. It is noteworthy that the 
new media played an indispensable role in the initiation, organization and operation of 
this movement. Young students as the main force of the organizers and participants 
widely use new media to disseminate objections, the establishment of athletes 
network, livebroadcast, the establishment of citizen media, the use of new media 
self-voice, access to international support, mobilization of action resources, while 
supporting the organization and management of various actions, playing an important 
role in the mobilization and development of the school movement. 
Taiwan's Internet penetration rate is high, the number of young people online, 
and the social use of young people is high, this paper uses literature analysis, case 
analysis and questionnaire survey, In the new media era, Taiwan’s youth political 
consciousness has changed greatly.Taiwanyouth’ssense of political efficacy is still not 
high, but the autonomy consciousness is enhanced, still indifferent political authority, 
desire political prosperity, Taiwan's identity has become the mainstream, the 
cross-strait relations are seeking a stalwart change. Its remaining influence and the 
political participation of Taiwanese youth was also reflected in the "nine in one" 
election at the end of 2014 and the "general election" in 2016. This article also 
explores how to strengthen cooperation between the two sides of the new media. 
Young people represent the future, to promote the future development of cross-strait 
relations in the final analysis depends on the young people. Wish that the young 
people on both sides are more enthusiastic to join the cross-strait exchanges and 
cooperation. 
 
Key words: Sunflower Movement; new media; social mobilization; the change of 
political consciousness 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
近三十年来，台湾社会经历了巨大的变化，经济上由传统的农业社会转变为
现代工业社会，政治上由国民党一党专政转变为多党制，蓝、绿营斗争愈演愈烈。
同时，随着信息时代的到来，以脸书、PTT 等为代表的新媒体在台湾普及度越来
越高，使用人数也越来越多，如今，Facebook 是台湾最大的社交网络服务网站，
是使用人数最多的网站，PTT 则是台湾最大的网络论坛，是台湾最具影响力的网
络论坛。然而，在新媒体迅猛发展中成长起来的新生世代，台湾青年却一度被视
为政治冷感的群体，这与政治转型期台湾特殊的社会政治经济环境密不可分。 
2013 年 6 月 21 日，大陆和台湾签署了《海峡两岸服务贸易协议》，即服贸
协议，尽管当时马英九一再强调，服贸协议是大势所趋，必然会促进台湾的经济
发展和提高竞争力，但仍然遭到部分人士质疑与反对。2014 年 3 月 17 日，台湾
地区“立法院”内政委员会等 8 个委员会初审“服贸协议”，中国国民党立法委员张
庆忠在混乱中用 30 秒时间宣布：服贸审查超过 3 个月，依法视为已审查，送“立
法院”院会存查，引发部分人士不满。18 日晚，200 多名学生越过围墙占据“立法
院”，强行进入并霸占主席台，并在脸书上发声明稿，号召民众来施压，逼迫当
局马英九来回应其诉求，使得社会不满达到高点，“太阳花学运”拉开序幕。 
此次学运，目前最普遍使用“太阳花学运”名称，太阳花象征着阳光和希望。
因为有花店老板自掏腰包，送来 1300 多朵太阳花，所以在抗议现场“立法院”抗
议群众几乎人手拿着一朵太阳花。由于高度使用新科技，“太阳花运动”被戏称为
“高科技对罗马帝国的战争”，新媒体的动员作用空前强大。台湾“行政院长”江宜
桦在学运后表态：“过去政府比较重视传统的媒体管道，新媒体并没有真正被转
换成一种政治力量，反服贸学运与过往最大的差别是，年轻的一代高度使用了通
讯科技，而且连结了彼此不认识的人，转换成一个街头运动，改变了民主政治的
运作风貌，没想到它的力量是这么大。”① 
3 月 30 日，反服贸学生号召万人上凯道抗议。直到 4 月 10 日，反服贸学生
团体才最终退出“立法院”议场。“太阳花学运”过后，台湾青年更积极地投入到政
                                                              
①马锋：《从台湾“反服贸学运”看网络的社会动员》，《中国青年研究》，2014 年 12 月，第 74 页。 
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治活动中，其作用也日益重要。在 2015 年元旦报告中，马英九指出，当青年开
始发声，“台湾一定生气蓬勃，持续茁壮”①。2016 年 5 月 20 日，台湾新领导人
蔡英文就职演说中也把“为年轻人打造一个更好的国家”②当成一个重要的部分来
讲，她承诺要通过经济发展让年轻人突破困境，将台湾治理得越来越好。 
1.2 研究目的和意义 
作为台湾社会未来发展的中坚甚至是核心力量，台湾青年的心态是社会变迁
的真实写照。正确认识这一群体的政治心态，对于把握台湾未来的政治走向有重
大的借鉴意义。众所周知，青年群体是网络媒体的主要使用者，网络新媒体的发
展大大增强了青年世代政治参与的热情和组织化水平，它打破地理上的限制，大
大减少了社会、政治参与成本，各种网络论坛与社群的兴起使得青年群体能够及
时交流、沟通和互动，政治参与的热情和积极性被极大地激发和调动起来。 
正值台湾“太阳花学运”三周年，本文试图解释四个问题：第一，新媒体时代，
台湾青年的新媒体使用情况如何；第二，当代台湾青年的政治意识或认知现状及
特点是什么，新媒体时代变迁情况如何；第三，“太阳花学运”中，台湾青年是怎
样充分利用了新媒体这一工具，成功动员与组织这场社会运动的，反思“太阳花
学运”后台湾青年的政治参与动向；第四，简要探讨该如何加强两岸新媒体交流，
促进大陆对台青年的交流合作，引导台湾青年朝着维护两岸和平发展的方向发
展。 
1.3 研究框架和方法 
互联网未出现之前，社会运动研究的发展，分别形成了“资源动员”和“新社
会运动”两种研究范式。“资源动员”有两个基本研究方向，一是分析社会运动组
织的形态，包括资源动员维度、框架维度以及成员动员维度。二是分析社会运动
的动员背景，包括政治社会结构和社会运动产业。“资源动员”更多地关注“how”，
而“新社会运动”更多地关注“why”。③ 
互联网出现后，西方学者在原有的基础之上发展了新的理论框架。美国学者
                                                              
①新浪网：《马英九元旦祝词：所有不满到我为止由我承担》，取自
http://news.sina.com.cn/c/p/2015-01-01/145931352043.shtml。 
②国际日报：《蔡英文亲撰就职演说打造更好的国家》，取自 http://www.chinesetoday.com/zh/article/1108384。 
③冯仕政：《西方社会运动研究：现状与范式》，载《国外社会科学》，2003（05）：66-70。 
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Garrett 通过对西方社会运动理论长达几十年的研究，在前人著作的基础上，总结
出了新媒体对社会运动影响的全新理论框架，分别从动员结构、政治机会结构和
框架过程三个层面来进行剖析。①本文借鉴 Garrett 的理论框架，以“太阳花学运”
为案例进行分析，通过对学运中新媒体的作用及动员探讨，说明了新媒体在此次
“太阳花运动”中动员与组织方面起到的关键作用，从而阐明了“太阳花学运”切切
实实是一次新媒体社会动员事件。 
社会动员是一个多因素综合作用的动态过程。首先要有深刻的社会背景因素
和突发变动，其次是组织者呼吁和发起活动，再次是扩散及信息膨胀，最后是线
上与线下的互动。在动员结构上，“太阳花学运”中的核心组织者“黑色岛国青年
战线联盟”（简称“黑岛青”）综合运用了各种新媒体技术，包括 PTT、脸书、Line
等降低公众参与运动的成本，各种虚拟社区的建立也壮大了反服贸舆论，同时也
积极地寻求广泛的社会支援甚至国际支援，熟练使用文宣动员和网络直播，改变
了传统社会运动的动员结构，使得学生等社会运动团体从网上线上动员走向现实
社会动员。在政治社会结构方面，学运中，除了自创独立媒体，自己掌握自己的
话语权，学生们还通过翻译 30 多种语言，并将占领“立法院”的相关短片第一时
间上传到美国 CNN 的 iRepot 公民记者区，利用新媒体实现学运传播的国际化和
专业化，且通过架设募资网站 FlyingV，3 小时内募集 600 多万新台币，实现国
际动员。社会运动发起容易，然而长期维持极为艰难。“太阳花学运”维持时间之
久在台湾社会运动史上较为少见，其激烈程度更是震撼整个社会，持久的关键原
因之一是学运团体对议题框架的巧妙掌控。 
本文釆用多元综合的研究方法，以文献分析法、个案分析法和问卷调查法为
主。首先搜集台湾、大陆和国外的相关书籍、学术期刊，整理研究，以“太阳花
学运”为主要研究对象，深入剖析了台湾青年政治意识变迁与新媒体的使用与动
员的内在关联。本文注重釆用了问卷调查的方式，在 2016 年 3 月以问卷调查的
形式，“翻墙”至台湾青年能够填写的 Google 表单，很幸运地共收到“台湾青年的
新媒体使用情况调查”问卷 100 份，有效问卷 85 份。 
 
                                                              
①Garrett，R. K. Protest in an information society：A review of literature on social movements and new ICT.  
Information，Communication & Society，2006，9（2）：202-224. 
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1.4 国内外研究概况 
自台湾由威权体制向民主体制完成转型以来，多党民主制成为岛内政治的常
态，台湾青年成为各党派投票争取的重点对象。两岸学者对台湾青年的政治意识
研究也是层出不穷，不曾中断，特别是，自“太阳花学运”发生以来，台湾经历了
2014 年底的“九合一选举”和 2016 年的“大选”，经历了由以马英九为代表的国民
党到以蔡英文为核心的民进党的政党轮替。因此本文在文献梳理的基础上，在此
分别予以说明： 
1.3.1 台湾青年新媒体使用情况 
对台湾青年新媒体使用情况的调查与研究，近些年零零星星都有研究涉及。
青年群体作为台湾的新生世代，伴随着网络时代的兴起和发展，对新媒体有着天
然的好感，加之新媒体的便捷、及时、无远弗届，台湾青年的新媒体使用非常频
繁，新媒体设备持有率也很高，互联网早已成为青年世代不可或缺的一种生活方
式。早在 2008 年就有调查显示，那时台湾青年中拥有电脑或手机的比例分别高
达 95%、 94%，位居亚洲前列。2015 年台湾的网络普及率已经达到了 75%，12-34
岁的青年上网民众也已经达到了 95%。 
为了获得台湾青年最新的新媒体使用情况数据，我于 2016 年 3 月发放“台湾
青年的新媒体使用情况调查”问卷 100 份，有效问卷 85 份，均属于本文讨论的
15-45 岁的青年族群，其中 95%是台湾大学、政治大学等大学生，包括 38%的本
科生、39%的研究生和 13%的博士生。问卷涉及到台湾青年新媒体使用情况、对
“太阳花学运”的认知和看法以及政党意识等方面，一手的数据使本研究更为实
时、有效，更有说服力和可信度。 
1.3.2 新媒体时代台湾青年政治意识及变迁 
在“中国知网”上以“台湾青年”为主题，一共得到 581 条结果，按时间由远到
近排序，关于台湾青年政治意识的描述最早可追溯到 1985 年余则镜发表在《青
年研究》上的《台湾青年与祖国统一》①这篇文章，文章指出，长期以来，由于
台湾当局的反共宣传，封锁、敌视大陆，台湾青年普遍对大陆情况知之甚少，甚
至会产生恐慌、“恐中”思想，青年人对统一祖国的意见普遍感到“人微言轻”，产
生无力感。直至 21 世纪初，大多数两岸学者对台湾青年的看法仍然普遍都比较
                                                              
①余则镜：《台湾青年与祖国统一》，《青年研究》1985 年第 2 期。 
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悲观。早在 2001 年，曾盛聪发表在《青年探索》的文章①就一针见血地指出，台
湾青年政治心态的基本特点是政治效能感低，求新、求变愿望强烈但参与意识低，
身份认同上不清晰甚而模糊，在两岸关系上的态度则是求稳怕变。之后，在《当
代台湾青年政治观的嬗变、特征与启示》②一文中他进一步指出，在那一段政治
高压期，台湾青年普遍对政治讳莫如深，最多也只是交换信息，因为怕给自己带
来困扰，政治变革的完成并没有促使台湾青年形成独立、完整的政治人格。关于
台湾青年的国家意识，刘明③认为当时台湾青年的政治观尤其是对祖国大陆“和平
统一，一国两制”的方针看法表现出的主流价值取向。至于对青年政治参与的研
究，张文生④指出，青年选民普遍对投票、竞选等政治参与形式不积极，虽然各
大政党都把青年选民作为兵家必争之地，争相降低入党年龄，但是愿意入党的年
轻人并不多。 
关于台湾青年的身份认同和“统独”立场的研究，早在 2004 年，唐德中、王
安⑤就发现了，台湾青年选民投票意愿低，在两岸关系态度上，跟一般民众一样，
主张台湾独立的比例缓缓上升、主张两岸统一的比例慢慢下降，多数台湾青年还
是主张维持现状。值得注意的是，在身份认同上，则不同于一般民众，低龄低学
历的台湾青年更认同自己是台湾人，可见受“去中国化”的影响犹深。近些年来，
网络新媒体在台湾快速发展，关于新媒体时代台湾青年的身份认同和“统独”立场
虽然调查不断，无论是刘凌斌《台湾青年的政治认同与两岸关系和平发展》⑥，
还是陈星《当前台湾青年的国家认同现状与问题建议》⑦等，结论都类似。中国
社会科学院台湾研究所副研究员、政治学博士王鸿志⑧在最新的论文中通过更详
尽的问卷调查指出，20-29 岁青年群体认同自己是“台湾人”的比例比 60 岁以上
的人群高出 20%，并发现“统降独升”以及台湾人认同的比例不断上升的变化。
近几年的民调也显示，在身份认同上，认同自己是台湾人的青年占比越来越大，
这反映了台湾青年中的“台湾认同”成为主流。 
                                                              
①曾盛聪：《政党纷争下台湾青年的社会政治心态分析》，《青年探索》2001 第 3 期。 
②曾盛聪：《当代台湾青年政治观的嬗变、特征与启示》，《现代台湾研究》2001 第 5 期。 
③刘明：《当代台湾青年政治走向评析》，《青年探索》2003 第 4 期。 
④张文生：《台湾社会的政治参与研究》，《台湾研究·政治》2005 年第 4 期。 
⑤唐德中、王安：《台湾青年选民的政治认同与走向》，《青年研究》2004 第 2 期。 
⑥刘凌斌：《台湾青年的政治认同与两岸关系和平发展》，《青年探索》2016 年第 1 期。 
⑦陈星《当前台湾青年的国家认同现状与问题建议》，《中国青年研究》2016 年第 2 期。 
⑧王鸿志：《台湾青年世代认同问题初探——基于国家认同的社会分化及其演变》，《台湾研究》2016 年
第 3 期。 
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事实上，尽管作为最早接入国际互联网的地区之一，早在上个世纪 80、90
年代，新媒体就已经开始在台湾扎根发芽，然而囿于当时新媒体技术并不成熟，
大陆和台湾政治上、新媒体还是交流甚少。连子强在《新媒体语境与两岸交流中
的台湾“青年世代”》①一文中指出，由于之前大陆传媒的“官媒”色彩浓重和交流
隔阂，导致台湾青年对大陆存在着敌意和刻板印象。同时，不同的新媒体使用习
惯也是两岸交流一道无形的墙，由于大陆网络防火墙的影响，大陆和台湾青年能
够访问的外部网络也存在着诸多不同，这些都阻碍着两岸的新媒体交流。大陆经
济越来越蓬勃发展，相比之下台湾经济却遇到了瓶颈，台湾民间也存在很多“恐
中论”的声音。这些统统都无形中促进了新媒体时代台湾青年对“台湾认同”这一
身份越来越认可，对两岸关系普遍持观望“中立”的态度。 
这些年来，2010 年到 2011 年，在西班牙的“愤怒者运动”、2010 年美国的“占
领华尔街运动”等社会运动中，青年群体使用新媒体发起、组织和扩大社会运动
的声势和影响，作用不可轻视，对台湾青年政治意识的研究也出现了反省并寄予
了新的希望，呈现出不一样的局面。吴乐杨②指出，台湾青年政治冷漠，除了和
政治因素密不可分以外，还同台湾青年的生存压力及利益诉求边缘化息息相关。
苏颂兴③认为，并非台湾青年刻意远离政治，而是政治远离青年。当利益诉求回
到他们身边时，他们也会奋而取之。 
张顺在《台湾青年世代政治参与的动向与影响》④中指出，“解严”初期，台
湾青年政治参与意识不强，参与度低，政治参与的组织性差，而近些年台湾青年
的政治参与出现了新动向，以网络“政治表达”的方式呈现爆炸式发展，同时政治
参与的热情与组织性增长。2016 年厦门大学台湾研究院黄继朝《台湾青年政治
参与的新态势及其影响——基于台湾 2014 年与 2016 年两次选举分析》⑤一文
认为，2014 年由青年主导的“太阳花学运”充分利用了新媒体，最后的确对当局
决策产生了直接作用，正是看到了自身力量的巨大影响力，台湾青年逐渐从“政
治边缘人”到主动参与政治，原有的政治冷感现象有明显转变，青年群体的政治
                                                              
①连子强：《新媒体语境与两岸交流中的台湾“青年世代”》，《福建师范大学学报 ( 哲学社会科学版)》，
2016 年第 2 期。 
②吴乐杨：《台湾青年政治冷漠现象及影响因素分析》，《中国青年研究》2013 第 11 期。 
③苏颂兴：《青年的政治参与对台湾政党转型发展的影响》，《青年探索》2013 第 1 期。 
④张顺：《台湾青年世代政治参与的动向与影响》，《台湾研究》2015 年第 2 期。 
⑤黄继朝：《台湾青年政治参与的新态势及其影响——基于台湾 2014 年与 2016 年两次选举分析》，《当
代青年研究》2016 第 6 期。 
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激情被点燃，政治效能感增强，政治参与也从体制外越来越走向体制内。 
1.3.3 新媒体与“太阳花学运” 
毫无疑问，新媒体是网络新世代社会运动的催化剂和强心针。知名的网络社
会学家 M.Castells(2012)①认为，网络科技促及了遍布各国的占领运动，他研究了
包括突尼西亚、冰岛、埃及等国的经验，几乎都是肇因于不公不义的政治腐化，
民众的愤怒在网络沟通和连结中扩大，在占领运动的过程中集结和团结。2008
年以来，台湾岛内陆续发生许多社会运动，值得注意的是，青年人不但成为无役
不往的社会活动主体，且“反政府”、“反中”色彩日益浓厚，“太阳花运动”就是这
样的产物，学运的核心成员和组织者，如青年林飞帆、陈为廷公开表明支持“台
独”。 
    2014 年，信强、金九汎在《新媒体在“太阳花学运”中的动员与支持作用》②
一文中详细论述了新媒体的传播特性及其社会应用，并分析了新媒体在“太阳花
学运”中的作用和影响。因此，学者马锋④借鉴 Garrett 的社会动员框架即以动员
结构、政治机会结构、框架建构这三个框架，以此次学运为例来阐释新媒体技术
是怎样成功地进行社会动员与组织的。中共江苏省委党校世界经济政治教研部王
英⑤曾指出，“太阳花学运”以青年学生为主体，其发生和迅速激化与这场运动中
的新媒体密不可分，线上和线下共同行动，从网络政治参与走向现实政治参与。
刘伟伟、吴怡翔⑥也分析了此次学运中新媒体扩散了抗议机会，获取信息、组织
动员，不得不承认，台湾青年在此次运动中将新媒体运用得淋漓尽致。黄继朝⑦也
分析道，新媒体时代的台湾青年不依托传统的动员方式，而是通过网络新媒体工
具来进行组织动员。孙璇在《台湾“青年反叛”现象——青年社会运动演化机制研
究》⑧也从导火索事件、网络舆论“发酵”及网络从众蔓延分析了此次学运中网络
新媒体的巨大作用。陈顺孝在《太阳花学运的继往开来组织决策、聚众参与、社
会对话的科技基础与行动演化》⑨一文通过比较台湾的网络公民行动，发现了集
                                                              
①Castells, M.(2012).Network of outrage and hope: social movements in the Internet age. Malden, MA: Polity。 
②信强、金九汎：《新媒体在“太阳花学运”中的动员与支持作用》，《台湾研究集刊》2014 第 6 期。 
④马锋：《从台湾的“反服贸学运”看网络的社会动员》，《中国青年研究》2014 第 12 期。 
⑤王英：《台湾青年学生网络政治参与行为分析——以反服贸运动为例》，《世界经济与政治论坛》2016
年第 5 期。 
⑥刘伟伟、吴怡翔：《台湾青年与“太阳花”学运》，《台湾研究集刊》2016 年第 2 期。 
⑦黄继朝：《台湾青年政治参与的新态势及其影响——基于台湾 2014 年与 2016 年两次选举分析》，《当
代青年研究》2016 第 6 期。 
⑧孙璇：《台湾“青年反叛”现象与青年社会运动演化机制研究》，《中国青年研究》2016 年第 6 期。 
⑨陈顺孝：《太阳花学运的继往开来组织决策、聚众参与、社会对话的科技基础与行动演化》，收于《新传
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体演化的轨迹，参与人数越来越多，从部落格、BBS、Youtube 扩散至 Facebook。 
总而言之，本文借鉴学者 Garrett 的新媒体社会动员三框架——政治结构、
社会政治结构和框架过程，来分析“太阳花学运”。研究发现在本次“太阳花学运”
中，新媒体对这场社会运动的催化与助燃作用不可忽视，提供信息、建立关系，
也在维持士气、动员学生、募集物资等提供了巨大的支持，使得这场运动迅速发
酵扩散开来，可以说，台湾青年以新媒体为“宝剑”来达到群体政治诉求，开创出
属于自己的一片天地，在政治意识变迁大背景下反过来也加速了政治意识的觉
醒，政治效能感越来越强，政治参与和政治行动变得频繁起来，越来越成为台湾
不可忽视的一股重要政治力量。 
 
 
                                                                                                                                                                                   
播、新主体与新公民社会》论文集，国际学术交流研讨会，台湾师范大学主办，2015 年 10 月 18 日。 
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